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 Grup d’Estudis toponímics
INVENtARI dE tOpONíMIA 
pENEdEsENCA
Preguem que es faci conèixer qualsevol referència documental que es tingui dels següents llocs 
del Penedès:
LLISta NúMEro 119 - tardor 07
toPòNIMS MuNICIPI 1ª NotíCIa data
CARABOT, Mas Sant Pere de Ribes “mas Carabot”  1588
CARALT, Casa de Sant Pere de Ribes “casa de Caralt” 1705
CARAMELLA, Mas de Terrassola i Lavit “Caramella” 1158
CARCANyOL, Muntanya del Cubelles (Rocacrespa) “Carcanyol” 1596
CARDúS, Masia de coll ? “Coll Cardús” 1845
CARINENGA, Vinyet de Sant Cugat Sesgarrigues?  “Carinenga”    S. XIII
CARINyENES, Les Castellví de la Marca “Carinyenes” ?
CARLÍ, Barraca del Castellet i la Gornal “Carlí” 1977
CARME, Font del Santa Margarida i els Monjos ? 1978
CARRERó, Mas Sant Pere de Riudebitlles ? 2005
CARTRONA, Plana Sant Cugat Sesgarrigues “Cartrona” 1812
CASA BLANCA Castellet i la Gornal ? 1975
CASADES, Les Sant Quintí de Mediona “Casades” 1303
CASAFORT, quadra de Castellví de la Marca? “Casafort” 1358
CASA GRAN, La Les Cabanyes “La Casa Gran” 1856
CASA GRAN Torrelles de Foix “Casa Gran” S. XVIII
CASANOVES, Mas d’en Cubelles “Casanovas” 1613
CASA ROJA, La Sant Martí Sarroca ? 1995
CASALOT, El Castellet i la Gornal ? 1978
CASALOTS, Carrerada dels Cubelles (Rocacrespa) “dels Casalots” 1602
CASALOTS, Els Torrelles de Foix ? 1965
CASALS, Mas Pontons “Berenguer de C.” 1266
CASASúS, Mas i plana del Sant Pere de Ribes “del Casasús” 1588
CASES, Cal Sant Jaume dels Domenys ? 2002
CASES BLANQUES, Les Santa Margarida i els Monjos  “Cases Blanques” 1381
  
Adreceu-vos a: 
Vicenç Carbonell, Av. de Jaume Balmes, 32, 3r, 2a
08800 VILANOVA I LA GELTRú
Tel. 93 815 90 26 - C.e: v_carbonell_v@yahoo.es
